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Resumen
La ensen˜anza de conceptos de Ciencias de
la Computacio´n en la escuela es reconocida
como prioritaria y ha logrado altos niveles de
consenso.
En este sentido, varias Universidades Na-
cionales, programas nacionales como Pro-
gram.ar y PLANIED y la Fundacio´n Sadosky
han articulando acciones orientadas a me-
jorar la aproximacio´n de las Ciencias de la
Computacio´n a la Escuela Secundaria.
En Argentina, la Ley de Educacio´n Nacio-
nal establece que la revisio´n de la estructu-
ra curricular de la Educacio´n Secundaria co-
rresponde a las distintas jurisdicciones. Por
lo tanto, el disen˜o curricular de cada provin-
cia asigna a la computacio´n lugares y roles
espec´ıﬁcos.
En este trabajo se presenta una L´ınea de
Investigacio´n que busca describir rigurosa-
mente el panorama de la computacio´n en los
disen˜os curriculares vigentes para la Escuela
Secundaria en Argentina. Se propone anali-
zar la posicio´n que ocupa en las propuestas
formativas y aportar elementos que colabo-
ren con los procesos de discusio´n tendientes
a construir nuevos disen˜os.
Palabras Clave: Ciencias de la Compu-
tacio´n, Curr´ıculum, Escuela Secunda-
ria, Ensen˜anza de la Computacio´n, Re-
visio´n Sistema´tica.
Contexto
Esta propuesta se ubica en el contexto
de las iniciativas promovidas por el Grupo
de Investigacio´n en Lenguajes e Inteligen-
cia Artiﬁcial de la Facultad de Informa´tica
y del Convenio Marco de Colaboracio´n ﬁr-
mado durante 2016 entre la Facultad de In-
forma´tica y el Ministerio de Educacio´n de la
Provincia del Neuque´n.
Este trabajo se desarrolla en el a´mbito del
proyecto de investigacio´n Agentes Inteligen-
tes. Modelos Formales y Aplicaciones para
la Educacio´n (04/F015) que esta´ ﬁnanciado
por la Universidad Nacional del Comahue a
trave´s de la Secretar´ıa de Ciencia y Te´cnica
y por el Consejo Provincial de Educacio´n en
el contexto del Convenio Marco de Colabora-
cio´n. El proyecto tiene prevista una duracio´n
de cuatro an˜os a partir de enero del 2017.
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1. Introduccio´n
La ensen˜anza de conceptos de Ciencias de
la Computacio´n en la escuela es reconocida
como prioritaria y cuenta con gran consenso,
tanto en pa´ıses desarrollados como en desa-
rrollo. Esta tendencia involucra a gobiernos,
organizaciones civiles, grupos de investiga-
cio´n y docentes [9, 13].
En este contexto se considera a la compu-
tacio´n tan relevante como otras disciplinas
histo´ricamente ponderadas, tales como ma-
tema´tica, historia o lengua y literatura. Esto
se debe a que resulta necesaria para mejorar
las posibilidades de entender e intervenir el
mundo que rodea a los estudiantes.
En este sentido, en Argentina, varias Uni-
versidades Nacionales, programas nacionales
como Program.ar y PLANIED y la Funda-
cio´n Sadosky han articulado acciones que
proponen la implementacio´n de estrategias
orientadas a aproximar las Ciencias de la
Computacio´n a la Escuela Secundaria.
En este marco, en 2015 el Consejo Fede-
ral de Educacio´n declara de importancia es-
trate´gica la ensen˜anza y el aprendizaje de la
programacio´n en todas las escuelas durante
la escolaridad obligatoria.
A partir de 2005, la Facultad de Informa´ti-
ca de la Universidad Nacional del Comahue
que abarca las provincias de R´ıo Negro y
Neuque´n, establece v´ınculos de colaboracio´n
con varias escuelas del nivel medio de la re-
gio´n con la intencio´n de promover la inclusio´n
progresiva y sostenida, en las propuestas de
ensen˜anza, de contenidos relacionados a las
Ciencias de la Computacio´n[15, 14].
Sin embargo, ma´s alla´ de los esfuerzos rea-
lizados y los acuerdos construidos, varios re-
portes muestran que la incorporacio´n de for-
ma rigurosa y de manera sostenible de las
Ciencias de la Computacio´n en la educacio´n
secundaria es un proceso en desarrollo en
Argentina, as´ı como en la mayor´ıa de los
pa´ıses[6, 5, 16].
En Argentina, la Ley de Educacio´n Nacio-
nal establece que la revisio´n de la estructura
curricular de la Educacio´n Secundaria corres-
ponde a las distintas jurisdicciones [11].
Por lo tanto cada disen˜o curricular tiene
cara´cter singular e independiente y asigna
a la computacio´n lugares y roles espec´ıﬁcos.
Esta situacio´n produce un alto grado de dis-
persio´n en relacio´n a los enfoques y perspec-
tivas con que la computacio´n se integra en
las propuestas formativas.
El contexto descripto evidencia la necesi-
dad de desarrollar l´ıneas de investigacio´n, es-
pec´ıﬁcas al campo de la Educacio´n en Cien-
cias de la Computacio´n, que contribuyan a
describir y comprender la situacio´n de la en-
sen˜anza de la disciplina en el pa´ıs.
En este trabajo se presenta una L´ınea de
Investigacio´n que busca describir rigurosa-
mente el panorama de la computacio´n en los
disen˜os curriculares vigentes para la Escuela
Secundaria en Argentina. Se propone anali-
zar la posicio´n que ocupa la computacio´n en
las propuestas formativas y aportar elemen-
tos que colaboren en los procesos de discusio´n
tendientes a construir nuevos disen˜os.
2. L´ınea de Investigacio´n
El estudio a desarrollar en esta L´ınea de
Investigacio´n consiste en revisar y analizar
el lugar que ocupa la computacio´n en los di-
sen˜os curriculares vigentes para la Escuela
Secundaria en Argentina.
En esta seccio´n identiﬁcamos las carac-
ter´ısticas a observar durante el proceso de
revisio´n y proponemos una estrategia meto-
dolo´gica, que toma como principal referencia
los aportes elaborados para realizar revisio-
nes sistema´ticas de literatura[10, 2], para ex-
plorarlas.
Con intencio´n de favorecer la comprensio´n
sobre las perspectivas expresadas en las pro-
puestas curriculares, el proceso de revisio´n
necesita de la deﬁnicio´n de una serie de as-
pectos a explorar:
Rol y propo´sito de la computacio´n en la
escuela
Considerar diferentes roles y propo´sitos
para la computacio´n en la escuela y en
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los planes de estudio conduce a la deﬁ-
nicio´n de opciones distintas en relacio´n
a los lugares que se asigna a la disciplina
en el disen˜o del curr´ıculum[7].
Las computadoras se incroporan a la es-
cuela con diferentes roles, tales como la
mejora de la calidad de la educacio´n, la
alfabetizacio´n digital de la poblacio´n, el
desarrollo de competencias TIC, la re-
duccio´n de la brecha digital que se ob-
serva en las sociedades y la construc-
cio´n de habilidades para la resolucio´n de
problemas en el marco del pensamiento
computacional [3].
Reportes y estudios realizados recien-
temente sobre las propuestas curricula-
res, principalmente en Europa y Esta-
dos Unidos, identiﬁcan adema´s la nece-
sidad de reconocer a las Ciencias de la
Computacio´n como disciplina acade´mi-
ca rigurosa e impulsan el desarrollo de
iniciativas en esta direccio´n[9, 4, 17].
Posicio´n de la computacio´n en el plan de
estudio
Varios estudios y reportes plantean que
un aspecto central a considerar en los
procesos de revisio´n relacionados a la
computacio´n en los disen˜os curriculares
para la educacio´n obligatoria es la posi-
cio´n asignada a la disciplina en los pla-
nes de estudio[6, 12].
En este marco, el debate esta´ plantea-
do entre posicionar a la computacio´n co-
mo disciplina acade´mica independiente
y los enfoques que proponen integrar al-
gunas estrategias y recursos del pensa-
miento computacional en otros espacios
curriculares[16].
Los argumentos en favor de considerarla
una disciplina escolar independiente han
constituido una tendencia que impulso´
procesos de reforma curricular en varios
pa´ıses [1, 16].
Adema´s, se presta atencio´n a los mo-
mentos en los que la disciplina aparece
en los planes de estudio y a la carga ho-
raria asignada al a´rea.
Enfoques, perspectivas y seleccio´n de
contenidos
En el reporte Shut down or restart? se
establecen algunas deﬁniciones de traba-
jo que proponen considerar la posibili-
dad de desagregar en a´reas, claramente
deﬁnidas, como Alfabetizacio´n Digital,
Tecnolog´ıa de la Informacio´n y Ciencias
de la Computacio´n[4].
Esta propuesta, con algunos ajustes,
constituye la base para las deﬁniciones
adoptadas en este trabajo. A la desagre-
gacio´n elaborada por la Royal Society
sumamos la categor´ıa de ana´lisis Mejo-
ramiento de los Aprendizajes.
Alfabetizacio´n Digital, plantea el desa-
rrollo de competencias digitales ba´sicas.
Es decir el conjunto de habilidades para
usar satisfactoriamente las TIC [4, 3].
Competencias TIC, considera la cons-
truccio´n y empleo de estrategias para
utilizar sistemas informa´ticos preexis-
tentes para satisfacer necesidades rela-
cionadas a campos espec´ıﬁcos como la
industria, el comercio o el arte [4, 8].
Ciencias de la Computacio´n, propone
considerar una disciplina acade´mica ri-
gurosa que abarca conceptos y pra´cticas
computacionales fundamentales[4, 9].
Mejoramiento de la Calidad de los
Aprendizajes, contempla la introduccio´n
transversal en el proceso de ensen˜anza
con el propo´sito de mejorar los logros
educativos[3, 8].
Las caracter´ısticas expuestas no se expre-
san en forma aislada en los planes de es-
tudio, se considera que presentan una rela-
cio´n diale´ctica que las deﬁne mutuamente y
en conjunto describen el lugar asignado a la
computacio´n en la propuesta formativa.
La l´ınea de investigacio´n busca identiﬁcar
roles y propo´sitos de la computacio´n en la Es-
cuela Secundaria Argentina, la posicio´n que
ocupa en los disen˜os curriculares vigentes y
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los enfoques expresados en las propuesta for-
mativas.
2.1. Metodolog´ıa
Para favorecer la comprensio´n de las pers-
pectivas expresadas en las propuestas curri-
culares se considera necesario avanzar en la
elaboracio´n de una revisio´n sistema´tica y ri-
gurosa del panorama de la computacio´n en
el curr´ıculum escolar.
La metodolog´ıa propuesta para elaborar la
descripcio´n es una revisio´n sistema´tica que
contempla a los documentos curriculares co-
mo insumo primario. Este es un proceso desa-
rrollado para identiﬁcar, evaluar e interpre-
tar la informacio´n destacada de una coleccio´n
de literatura de intere´s para la investigacio´n,
realizando la bu´squeda y extraccio´n de lo ma´s
relevante de acuerdo a criterios que se deﬁ-
nen expl´ıcitamente[2, 10].
Las etapas que componen la metodolog´ıa
son[10]:
Planiﬁcar la revisio´n
Esta primer etapa consiste en estable-
cer el protocolo de revisio´n en el que se
deﬁnen los antecedentes, la estrategia y
los te´rminos de bu´squeda, los criterios de
ana´lisis y seleccio´n para la extraccio´n de
datos, as´ı como la agenda del proyecto.
Realizar la revisio´n
Esta etapa es determinada por la revi-
sio´n de la literatura y contempla la es-
trategia de bu´squeda, los criterios de se-
leccio´n que se han determinado para la
eleccio´n de los estudios primarios, la ela-
boracio´n de formularios para la extrac-
cio´n de datos, el ana´lisis de la informa-
cio´n de forma cuantitativa y/o cualita-
tiva ﬁnalizando con la s´ıntesis de los da-
tos.
Resultados de la revisio´n
Los resultados y conclusiones de la in-
vestigacio´n se presentan en una nueva
publicacio´n acade´mica.
3. Resultados
Inicialmente, se realizo´ una recopilacio´n de
los disen˜os curriculares vigentes para la Es-
cuela Secundaria en Argentina. De la mis-
ma resulto´ una compilacio´n de 19 propuestas
curriculares. Es importante mencionar que
las provincias restantes esta´n actualmente en
proceso de reforma curricular.
Se llevo´ a cabo un estudio sobre diferen-
tes estrategias para avanzar en el proceso de
revisio´n sistema´tica. Del mismo surgio´ la es-
trategia metodolo´gica planteada en la seccio´n
anterior.
Se realizo´ un ana´lisis sobre trabajos que
estudian la situacio´n de las Ciencias de la
Computacio´n en propuestas curriculares en
Estados Unidos y Europa.
En el contexto de esta L´ınea de Investiga-
cio´n se espera obtener los siguientes resulta-
dos:
Presentar una s´ıntesis que contribuya a
describir y comprender la situacio´n de la
ensen˜anza de las Ciencias de la Compu-
tacio´n en el pa´ıs.
Avanzar en la identiﬁcacio´n de objeti-
vos, paradigmas, enfoques y perspecti-
vas expresados en las propuestas curri-
culares vigentes para la Escuela Secun-
daria en Argentina.
Aportar elementos que colaboren con el
ana´lisis de la situacio´n actual y la deﬁ-
nicio´n de perspectivas futuras.
4. Formacio´n de Recursos
Humanos
Se espera que el desarrollo de esta L´ınea
de Investigacio´n contribuya a la formacio´n de
recursos humanos en el campo de las Ciencias
de la Computacio´n en la Educacio´n.
En este sentido tres de los autores de este
art´ıculo cursan maestr´ıas orientadas a cono-
cer, comprender y analizar procesos relacio-
nados con las tecnolog´ıas en la educacio´n.
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